












































  （1）前衛的すぎる内容に賛否両論(1)！サカナクション、「モス」MVのメイキング映像解禁 
      ⋯⋯ 


















  （3）FNN世論調査 米朝首脳会談評価わかれる 























  （例 a）「そうします。(I do.)（すなわち、私はこの女性を、私の法律上婚姻関係に
ある妻と認めます。）」――ただし、結婚式の進行の中で言われた場合。 
（例 b）「私は、この船を『エリザベス女王号』と命名する。(I name this ship the Queen 
Elizabeth.)」――ただし、船首に瓶をたたきつけながら言われた場合。 
（例 c）「私は、私の時計を私の弟に遺産として与えた。(I give and bequeath my watch 
to my brother.)」――ただし、遺言状の中に記された場合。 
（例 d）「私はあなたと、明日雨が降る方に六ペンス賭ける。(I bet you sixpence it will 











































文は「賛成する」系 V 構文、「反対する」系 V 構文を用いられ、下記表３－１のようにまと
められる。  
 
表 3-1 賛否両論の発話における遂行文 
 賛成の遂行文 反対の遂行文 
1 賛成します 反対します 
2 賛成いたします 反対いたします 











わす形容詞 A 構文、名詞 N 構文などである。以下具体的用例をそれぞれ取り上げる。 
 
  （7）ANN と朝日新聞が行った出口調査で、安倍政権のもとでの憲法改正について、
賛成と反対が拮抗（きっこう）する結果となりました。 

























































































  （17）気持ちは判るが遣り過ぎは駄目だ 。デモを行う事は今回理解出来ます。しかし
一線を越えた行動は危険も起きる可能性が大きい、一般市民が標的に成る事は避












































３  共感しかない 
共感しすぎて 
悪人だ 
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この部分の内容を以下表 5-1 のようにまとめられる。 
 
表 5-1 賛否両論の発話における非慣習的用法 
   名詞 N 構文 動詞 V 構文 形容詞 A 構文 他の構文（副詞構文など） 
1 正しい判断 あるある！ 素晴らしい まったくだ 
2 うちも一緒！ 憧れる すてき 
 
だよねー 

































































表 6-1 賛成の発話における配慮のマーカー 
無標  「 同 感 で す
ね」 
「 賛 成 し ま
す」 







































  （27）15 日は、74 回目の終戦の日です。東京の日本武道館では、令和最初となる「全
国戦没者追悼式」が行われます。 
     追悼式には、天皇皇后両陛下や安倍総理をはじめ、4 歳から 97 歳までの遺族ら
が参列する予定で、正午に黙祷が捧げられます。 























































  （29）日本維新の会代表の松井一郎大阪市長（55）が 14 日、自身のツイッターを更
新。タレントのマツコ・デラックスに“直談判”するため、12 日に東京・千代
田区の TOKYO MX を訪れた「NHK から国民を守る党（Ｎ国）」の党首・立花孝志
参院議員（51）に「やり過ぎ」と苦言を呈した。 
     松井市長は立花氏の行動を報じたネット記事をツイッターに貼り付けた上で
「マツコさんの発言が一線を超えたとしても、権力者である国会議員が仕事場に
押しかけて実力行使するのはやり過ぎです」と断じた。 















  （30）Gacktのパパ活論に賛否…女性からは「物凄い偏見」と批判も 
     《軽々しくパパ活の類に手を出す前に GACKT 様のブログを読んでほしい》 
2 月 14 日、ある Twitter ユーザーがこのように Gackt のブログを紹介したとこ


































































  （32）石原さとみが主演ドラマ「Heaven？」の演出に異議、こんなはずじゃなかった…… 
石原さとみ（32）が主演のテレビドラマ「Heaven？ ～ご苦楽レストラン」（TBS
系列・火曜・22:00）に対する評価が二分しているようだ。 














































     高須院長は「僕は、これは暴力だと思います。いじめの煽動をしているように
も見えます。失望した僕の感性は変ですか？」とツイート。 




















表 6-2 否定的発話の配慮表現のパターン 
 構文の意味パターン 構文の形式 
１ 話者の個人的考えについての表明 ～と思う 






４ 前置き表現 非常に申し上げにくいが 
残念ながら 
どちらかというと 
５ 感嘆詞の使用 まさか 
？ 
６ 理由を述べること 「～から」 
「～ので」構文 
７ 願望文 ～てもらいたい 
８ 提案文 ～てほしい 
９ 逆説の複文 ～が、～ 
 


















表 7-1 賛否両論の発話の意味構造パターン 
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